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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1.) Prasarana dan sarana pariwisata 
di Taman Pintar Yogyakarta. 2.) Pelayanan di Taman Pintar Yogyakarta. 3.) Persepsi 
wisatawan terhadap pelayanan, prasarana, dan sarana di Taman Pintar Yogyakarta. 4.) 
Harapan wisatawan terhadap kualitas pelayanan, prasarana, dan sarana di Taman 
Pintar Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan teknik survey. Populasi dalam penelitian ini merupakan wisatawan 
Taman Pintar pada waktu rata-rata 1 bulan dengan usia minimal 13 tahun. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Responden ditentukan dengan 
menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner dan observasi di lapangan. Data selanjutnya dianalisis dengan analisis 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1.) Prasarana dan sarana yang 
diberikan oleh Taman Pintar kepada wisatawan: a. Prasarana; a.) Bangunan dengan 
luas lahan 1,2 hektar, b.) Dua tempat parkir. c.) Pembangkit listrik dari PLN dan 
genset sebagai cadangannya. d.) Sumber air bersih dengan berlangganan pada 
Perusahaan Air Minum. c.) Jalur transportasi yang terjangkau dari dan menuju Taman 
Pintar relatif mudah. b. Sarana; a.) Alat peraga. b.) Pos keamanan beserta petugas, c.) 
Kesehatan, d.)  Pengaduan. e.) Tempat ibadah. f.) Toilet. 2.) Pelayanan wisata berupa; 
a.) Kebersihan, b.) Kenyaman di area wisata. c.) Karyawan yang siap melayani sesuai 
dengan bidang masing-masing. 3.) Persepsi wisatawan: a.) Prasarana; Semua aspek 
dinilai baik namun pada aspek tempat parkir masih dinilai negatif baik dari segi 
lokasi (65 persen) ataupun luasnya (67 persen). b.) Sarana; semua aspek dinilai baik, 
aspek yang dinilai negatif hanya sarana pengaduan yang dianggap tidak terlihat (63 
persen). c.) Pelayanan: dari beberapa aspek pelayanan yang menjadi penilaian 
wisatawan semua dinilai baik. 3.) Harapan wisatawan: a. Prasarana pada aspek area 
parkir berupa perluasan area (62 persen). b. Sarana: a.) Perbaikan kondisi alat peraga 
(57 persen) dan jumlah alat peraga (44 persen). b.) Peningkatan layanan Informasi 
untuk berbagai acara (55 persen), c.) dan penambahan jumlah toilet (53 persen). c. 
Pelayanan; a.) Peningkatan keterampilan melayani khususnya petugas pemandu (48 
persen). b.) Penambahan waktu kunjungan (44 persen). 
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